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Easement is originated from Roman law, which plays an important role in 
benefited real right system. After the establishment of new China, it begins to 
follow the example of Soviet Civil Code, paying attention to neighboring relation 
and ignoring easement, as a result easement has been in vacancy for a long term. 
In 2007, the Property Law firstly issued the easement system, which has made 
great significance in the period of inadequate cultivated land reserve resources 
and complex land use relationship. However, easement system is not traditional 
law, so it is difficult for people to understand it without a promising 
future.Therefore, This author aims to discuss the origin, the development and 
institutional evolution in civil law countries in this paper and further put forward 
some suggestions for the easement system which conforms to our country 
national condition and folk custom based on foreign mature theories. 
Chapter 1 It carries out a summary of traditional easement system with 
historical methods and introduces the concepts, contents and features under the 
context of Roman law to help readers have a preliminary understanding of it. 
Chapter 2 This author elaborates its development and institutional evolution 
based on its origin and regulations in civil law countries so as to explain the 
understandings and applications in theories and judicial practices in various 
modern societies. 
Chapter 3 With comparative methods, this author conducts 
discrimination of easement system and related relations of property law to 
further expound the function and application value of easement system. 
Chapter 4 This chapter is about legislative considerations of China’s 
easement system and at the same time comments on it through discussing the 
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